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L I T E R A T U R A . 
LA BONRADEZ. 
U n a de l a s causas q u e h a n p e r t u r b a d o l a paz 
ele las sociedades y t a l vez, m á s p r i n c i p a l m e n t e , 
d e l a a c t u a l , es, en m i pobre j u i c i o , l a f a l t a d e 
p r á c t i c a de es ta v i r t u d , po r dec i r lo as í , cívico-
religiosa: l a h o n r a d e z . Si todos f u é r a m o s probos 
y h o n r a d o s , n o d i ré que fué semos fe l ices e n m e -
d io d e las mise r i a s q u e nos r o d e a n y q u e son i n -
h e r e n t e s á n u e s t r a n a t u r a l e z a : pero si q u e m i t i -
g a r í a m o s m u c h o n u e s t r a d e s g r a c i a , y lo q u e 
l l a m a m o s p r o p i a m e n t e v a l l e de l á g r i m a s se 
c o n v e r t i r í a e n v a l l e a m e n o de paz y d e v e n t u -
r a , a u n q u e no de c o m p l e t a f e l i c idad . A q u e l l a 
v i r t u d , b ien p r a c t i c a d a , no h a r í a desapa rece r e l 
d o l o r y l a a n g u s t i a en q u e v i v i m o s : pero sí l a 
i n q u i e t u d y sobresa l to , q u e nos c a u s a l a neces i -
d a d , que t e n e m o s d e v i v i r con n u e s t r o s s e m e -
j a n t e s . Si f u é r a m o s todos probos y h o n r a d o s , los 
j e f e s y g o b e r n a n t e s de esas sociedades pa rc i a l e s , 
e scue la s de la sociedad u n i v e r s a l del g é n e r o h u -
m a n o , n o se v e r í a n l ib res de las e n f e r m e d a d e s 
q u e les son n a t u r a l e s : pero r e i n a r í a l a t r a n q u i -
l i d a d en su corazori ; el r ico p rop ie t a r io , y el opu -
l e n t o b a n q u e r o no e s t a r í a n e x e n t o s de l do lor y 
de los a y e s de su c u e r p o , pe ro el sos iego les 
a c o m p a ñ a r í a d o n d e q u i e r a ; el l a b r a d o r y el i n -
d u s t r i a l se s e n t i r í a n i n u n d a d o s del sudor de su 
t r a b a j o : pero se v e r í a n r e f r i g e r a d o s con el s u a v e 
rocío de u n a i m p e r t u r b a b l e q u i e t u d ; e l pordio-
sero y el m e n d i g o no d i s f r u t a r í a n los goces q u e 
p r o d u c e la sa t i s facc ión de la sed, l a d e s n u d e z y 
e l h a m b r e , pero con todo d i s f r u t a r í a n de u n a 
paz i n a l t e r a b l e ; el q u e t i e n e m u c h o , e l q u e e s t á 
e n u n a m e d i a n í a , el de ú l t i m a es fe ra , el s e g l a r 
y el ecles iás t ico, el j o v e n y el a n c i a n o , l a m u -
j e r y el h o m b r e , el s a n o y e l e n f e r m o , todos, e n 
fin, p a r t i c i p a r í a m o s , sí, del a n a t e m a f u l m i n a d o 
por el Cr i ador c o n t r a el h o m b r e : pero e l u d i r í a -
mos , por dec i r lo así . u n a de sus c o n s e c u e n c i a s , 
y la t r a n q u i l i d a d , e l sos iego, la q u i e t u d y l a 
paz t e m p l a r í a n los o t ros dolores , q u e no e s t á en. 
n u e s t r a m a n o e v i t a r y s a c u d i r f u e r a de noso-
t ros . Es to es i n d u d a b l e , es e v i d e n t e . P u e s e n -
tonces p r e g u n t o yo: ¿en q u é cons i s t e q u e a p e t e -
c i endo todos, por n a t u r a l e z a , e l b ien e n todo 6 
-en parte, , r e n u n c i a m o s a l no p e q u e ñ o , q u e n o s 
of rece l a h o n r a d e z ? Op ino q u e esto procede d e 
u n a a b e r r a c i ó n de l e n t e n d i m i e n t o , q u e nos h a c e 
s e p a r a r lo honesto y lo útil, y desde el m o m e n t o 
e n q u e la a u d a c i a y el e r ro r l l e g a n á s e p a r a r es-
t a s dos cosas, q u e l a n a t u r a l e z a h a u n i d o se 
a b r e la p u e r t a á todo g é n e r o d e i n j u s t i c i a s y d e 
c r í m e n e s . H a y m u c h o s nasas en q u e ln útil p a -
rece opues to á lo honesto y e n t o n c e s es preciso 
a q u i l a t a r si a q u e l l a oposicion es r ea l ó n a d a m á s 
q u e a p a r e n t e ; si lo p r i m e r o , lo ú t i l no es v e r d a -
d e r a m e n t e t a l y la h o n r a d e z n o p u e d e a d m i t i r 
lo q u e se cree ú t i l , n o s iéndolo; y si lo s e g u n d o 
lo ú t i l es a d m i s i b l e p a r a todo h o m b r e h o n r a d o . 
A d e m á s , a p e l e m o s á l a razón n a t u r a l y e l l a nos 
d i r á : q u e el h o m b r e de b i en , el h o m b r e h o n r a d o 
no puede , por su propio i n t e r é s , m e n t i r , c a l u m -
n i a r , s u p l a n t a r n i e n g a ñ a r . ¿Qué, n i q u i e n po -
d r á i n d e m n i z a r n o s del sacr i f ic io q u e h a c e m o s d e 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n si u s a m o s y nos v a l e m o s d e 
la m e n t i r a , de la c a l u m n i a , d e l f r a u d e y de l e n -
g a ñ o , p a r a o b t e n e r lo q u e c r eemos ú t i l ? Por u n a 
s o m b r a de u t i l i d a d nos e x p o n e m o s á r e n u n c i a r 
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á l a e q u i d a d y b u e n a fé , y esto e q u i v a l d r á á de-
j a r de ser h o m b r e , p o r q u e ¿qué i m p o r t a , e n t o n -
ces, q u e t e n g a m o s l a figura h u m a n a , si e n 
n u e s t r a a l m a no h a y m á s q u e l a fiereza de l a 
bes t ia? l)e i n t e n t o no h e que r ido v a l e r m e de 
n i n g u n a p r u e b a re l ig iosa p a r a e n s a l z a r u n a 
v i r t u d t a n i m p o r t a n t e , como es i a honradez.; 
p o r q u e en u n s i g l o e n que la r e l i g i ó n es t e n i d a 
por n a d a ó por m u y poco, n a d a ó m u y poco 
t a m b i é n o b t e n d r i a de a l g u n o s e n c e n d i m i e n t o s 
m a l a v e n i d o s con las luces q u e desp ide en e s t a 
m a t e r i a ese fa ro l u m i n o s o ; y por m á s q u e es i n -
d u d a b l e q u e las i n c e r t i d u m b r e s en q u e , n o pocas 
veces , puede d e j a r n o s la r a z ó n h u m a n a , se p u -
d i e r a n d e s t r u i r f á c i l m e n t e con las a r m a s q u e 
nos s u m i n i s t r a la r e v e l a c i ó n d i v i n a , no qu i e ro 
u sa r de es tas p a r a m i ob je to y m e c o n t e n t a r é 
t a n solo con a d u c i r l a . a u t o r i d a d de Cice rón , q u e 
p a g a n o y todo, como e ra , s a b i a d i s t i n g u i r pe r -
f e c t a m e n t e lo útil y lo honesto. S u p o n g a m o s 
q u e se e n c u e n t r a u n o en e l caso de perecer ó h a -
cer perecer á o t ro; s u p o n g a m o s u n n a u f r a g i o e n 
q u e h a l l a m o s a g a r r a d a de u n a t a b l a á u n a per-
s o n a , q u e no t i ene f u e r z a s p a r a i m p e d i r q u e se 
l a q u i t e m o s y de es te m o d o o b t e n e r n u e s t r a s a l -
v a c i ó n e n aque l t e r r i b l e p e l i g r o ; o la d e r r o t a de 
u n e j é r c i t o y q u e en la h u i d a h a l l a m o s á u n 
h o m b r e h e r i d o g r a v e m e n t e sobre su c a b a l l o , 
¿co je remos á aque l la t a b l a ó á es te e l c a b a l l o 
para Sal ir de t a m a ñ o apuro? N a d a de eso, d ice 
C ice rón , s i e m p r e q u e c o n s u l t e m o s t a n solo á la 
j u s t i c i a . E f e c t i v a m e n t e , si nos a c o r d a m o s a q u í , 
c o m o h o n r a d o s , de a q u e l l a m á x i m a f u n d a m e n -
t a l , q u e nos prohibe^ h a c e r con ot ros lo q u e no 
q u i s i é r a m o s q u e se hiciese con nosotros mi smos : 
Quod tibi non vis fieri, alteri non feceris, no 
o b r a r í a m o s s ino como Cicerón p iensa y de o t ro 
m o d o , s i endo c r i s t i anos , nos p o n d r í a m o s m u y 
p o r ba jo de u n p a g a n o , q u e a u n q u e de g r a n d e 
e n t e n d i m i e n t o ; ca rec ía de la l uz de l E v a n g e l i o . 
P a r a f o r m a r u n c r i s t i a n o ó ser lo r e a l m e n t e , es1 
m e n e s t e r a ñ a d i r m u c h o á l a m o r a l de Cice rón : 
p e r o t r a t á n d o l e - d e l h o m b r e de b i e n , él r e a s u m e 
c a i e n u n solo p e n s a m i e n t o c u a n t o se p u e d e de -
c i r y se neces i ta - saber p a r a ser u n h o m b r e h o n -
r a d o . Con la j u s t i c i a v ive l a h o n r a d e z , ó m e j o r 
d i c h o , no h a y h o n r a d e z d o n d e no e x i s t e l a j u s -
t i c i a . 
A h o r a b i e n , si e l h o m b r e h o n r a d o es e l q u e 
h a c e todo el b i e n q u e puede y n i n g ú n m a l á 
o t ros , s inó e n j u s t a d e f e n s a ; si lo v e r d a d e r a -
m e n t e ú t i l p a r a el h o m b r e h o n r a d o es solo lo 
v e r d a d e r a m e n t e j u s t o ; si la m e n t i r a , l a c a l u m -
n i a , el f r a u d e y el e n g a ñ o d e b e n ser c o m p l e t a -
m e n t e desconocido:? de l h o m b r e h o n r a d o ; si l a 
j u s t i c i a es todo en la v e r d a d e r a h o n r a d e z , e n 
u n a sociedad de h o m b r e s de es te g é n e r o ¿podrá 
menos de r e i n a r l a t r a n q u i l i d a d , la q u i e t u d , e l 
sosiego y l a p a z , y a p ú b l i c a s y a domés t icas? 
¿Por q u é , pues , no somos todos honrados? La f a l -
t a de h o n r a d e z nos h a c e v e r en c a d a h o m b r e l a 
f u n e s t a s o m b r a de u n m ó n s t r u o d i spues to á de -
vo ra r n u e s t r a f o r t u n a , n u e s t r a h o n r a , n u e s t r a 
l i be r t ad y n u e s t r a m i s m a v i d a ; la f a l t a de esa 
v i r t u d social y c r i s t i a n a nos h a c e v i v i r en con -
t i n u o sobresa l to , nos a r r e b a t a el b ien m á s g r a n -
de , quedes la paz , v en la b a l a n z a de n u e s t r o s 
b ienes v d e nues t ro s m a l e s h a *e q u e el p l a t i l l o 
de estos se h u n d a e n i n s o n d a b l e a b i s m o . 
F. Gómez Carabias.. 
L A C O Q U E T A . 
Es muy justo que al ocuparnos de la coqueta, 
hagamos una definición del coquetisino y la coque-
tería. . • 
La coquetería y e l coque t i smo , son tan incompa-
tibles como la verdad y el engaño, la hipocresías y 
la sinceridad, lo espontáneo y lo violento, ia mali-
cia y el candor 
La coquetería es instintiva, natural , eí coquetis-
ino estudiado, artificial. 
Frecuentemente vemos trocar las palabras coque-
tería y coquetisino., cual si fuesen voces sinónimas, 
á pesar de que una y otra expresan ideas muy di-
vergentes. 
La coquetería es innata en la mujer : consiste en 
el deseo de parecer amable, dulce, cariñosa, com-
placiente y simpática; la coquetería es el profundo 
conocimiento del arte de agradar . 
El deseo de agradar , encerrado en sus justos lí-
mites, no debe censurarse como se hace de ordina-
rio: el deseo de agradar nos hace ocultar defectos, 
adquirir cualidades, reprimir nuestros fuertes ím-
petus, sofocar nuestras pasiones y presentarnos con 
elegante distinción respetando las fórmulas exigidas 
por la urbanidad ,y las conveniencias sociales. 
El deseo de agradar es inherente á la niña, la jo-
ven y la anciana. 
La coquetería es sencilla: no admite cálculo ni re-
flexión: se ostenta inconscientemente, lo mismo en 
la aldea que en la capital: no puede confundirse con 
el ar te , pues se conoce en la natural animación que 
dá al semblante, en ía soltura y gracia que presta á 
los modales. Coquetería que se hace encantadora 
por su inocencia: coquetería que no se propone na-
da , que á nada aspira, que es ingénita en la muje r , 
y que no muere jamás. 
Él coquetisino es el ardiente anhelo de inspirar 
muchas afecciones sin corresponder á ninguna, el 
deseo voraz de conmover ios corazones sitf respon-
der á esas conmociones siquiera con un latido. 
La coqueta dice con Ninon de Lendós, que la 
constancia es el recurso de las feas, que las perso-
nas de escaso mérito exigen la constancia en v i r tud , 
rindiéndole al amor un culto supersticioso, por es-
tar interesadas en conservar un corazon que saben 
no han ganado mas que por la casualidad ó el c a -
pricho. 
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El primero que comparó la coqueta al conquista-
dor estuvo muy acertado; ambos destruyen, ani-
quilan, devastan y siembran por do quier el llanto, 
la desesperación y el luto. 
La coqueta hace su veloz carrera de una manera 
infame; sus trofeos representan un corazon diseca-
do, una ilusión marchita ó una esperanza muerta . 
Para llegar al pináculo de su a m b i c i ó n > se de-
tiene ante las súplicas, los lamentos y los dolores 
más acerbos; vive de la mentira, la astucia y la per-
fidia; todo lo mezquino y bajo le es familiar. ] 
La coqueta consagra una parte de su -existencia 
al espejo, otra a no hacer nada, la mayor á practi-
car lo contrario de lo que debiera hacer. 
Su paso por el mundo es peligroso, la ocupacion 
constante de su vida es templar las flechas, de su 
aljaba, las saetas de su carcaj, y dispararlas contra 
el primero que se le presenta. 
En SUcorazon se anidan las más repugnantes mi-
serias dice B'aincelot; «Un áspid haría la mordedu-
ra más venenosa si templara su dardo en el eora-
zon de una coqueta.» 
La coqueta tiene muchos amantes, a los cuales 
engaña sin interesarle por ninguno; su corazon esta yerto, helado cual uu cadáver. 
La coqueta dis tr ibuye sonrisas, flores y cabellos 
con la mayor prodigalidad, diciendo que su dadiva 
vale mucho- por concederla difícil mente: mas esta 
situación se sostiene hasta que llega un día en que 
se descubre su es t ra tegia , gracias a algún pedante 
(están en mayoría) que ha querido darse importan-
cia con el rizado bucle de su Filix. Del rizo se pre-
senta toda una edición aumentada ó disminuida, y 
esto promueve un lance, del cual salen todos coali-
gados para dirigirle una epístola en términos seme-
jantes á estos: «Mis cabellos han causado su des-
honra como la cabellera de Absalon Causo su muer-
te- el mechón de sus cabellos ha descubierto a V. 
-corno la calva descubrió á César; hemos conocido 
por el rizo su traición, corno conocio al t r iunviro, 
por la falta de su cabello, un esclavo escapado de 
Nos aflige se haya Vd. desprendido de sus cabe-
llos, porque si cual Sansón tenía Vd. la fuerza 
ellos la pérdida es tristísima. Piense Vd. en Mar-
garita de Borgoña, que fue ahorcada con una treíl-
la de pelo, y reflexioné las fatales consecuencias que 
la distribución de él puede originarlo, 
No entrego Vd a nadie cabellos si no es a Or-
telfs para que le haga artísticos b r e t e s o a Vi-
11alon para que ie peine u n a peluca que no se pa-
rezca á la que ie estamos dando: 
Suponemos erizada su cabecera cual ln de Medu-
sa ó la de las Euménides; pero resignes? y admita 
los bucles que le devolvemos húmedos por las la-
grimas que nos arranca su ingrat i tud, de la cual 
procurarán curarse en casa de Prast o Lardny ios 
oue suscriben, etc. • , 
Hemos retratado á la coqueta vulgar , pasemos a 
ocuparnos de la coqueta dist inguida, t i coquetisino 
tiene muchas ramificaciones: hay coquetisino. tan 
delicado, tan ingenioso, que apenas se percibe, a 
pesar de ser el refinamiento del mas estudiado co-
quetisino. 
La coqueta poco común, ofrece un mundo de pla-
c e r e s seductores en una mirada, j niega con una 
sílaba cuanto lian prometido sus ojos: no concede 
nada y lo hace esperar todo, rechaza a sus adora-
dores con palabras duras y miradas t iernas, y en 
tan desigual combate hace uso constantemente de 
los ojos, sin necesitar .acudir á su arsenal en busca 
de otras armas. 
Nadie l e conoce un amante, mas si una gran cor-
t e de a d o r a d o r e s , entre los que p a s a por inflexible 
v difícil: es la gran actriz de salón, lleva su tocador 
en Ja i n t e l i g e n c i a , v sus frases son como la túnica 
de N e s o , brillantes y envenenadas, ó cual la lanza 
d e A q u i l e s , causan honda herida y vierten un bal-
samo delicioso: jamás aparece c u a t e s ; se muestra 
ora animada, ora patética, ya risueña, ya sentimen-
tal, adaptándose a Jas situaciones d e l papel que re -
presenta. , 
\ U y otro tino de coqueta no muv común: es la 
que por halagar á todos abdica de sus aspiraciones 
é ideas, aprobando siempre las.de éstos, y con ma-
yor entusiasmo las del último que ie habla. 
Si Al (rédito ensalza los goces campestres, ella 
p i n t a c o n bellos colores los goces de la poética so-
ledad, envidiando la tranquila existencia de los mo-
radores de la antigua Arcadia; suena con un valle 
suizo, con una amena floresta y con un bosque de 
aves canoras. . . „ 
Si Ricardo elogia los placeres sociales, ella enca-
rece los encantos del beau monde, se muestra ini-
ciada en la crónica del movimiento social y hace 
apologías de ios aristócratas que mas f iguran . 
Si Everardo es romántico, ella anhela vivir en un 
ruinoso castillo feudal, Contemplando el pálido as-
tro nocturno que, eual lámpara de plata, esparce 
fantástico resplandor entre los medrosos torreones. 
Existe también la coqueta que dicta leyes y que 
hace sentir su influencia en la época en que vive; 
pone en moda al poeta que canta sus hechizos al 
pintor que más la embellece, al medico que le dice 
no alteran los dolores físicos su esplendida belleza, 
al peluquero que aumenta sus cabellos y a la mo-
desta que le hace el talle ceñido y esbelto. ( 
Son tan v a r i a d o s los tipos pertenecientes a la es-
pecie. que sería preciso escribir un infolio para bos-
quejarlos todos: por no molestar la atención de 
nuestros apreciables lectores, nos concretaremos a 
presentar en boceto los que están mas en re heve. 
Conocemos la coqueta semi-beata. a la cual asus-
ta el nombre de amante, y muchísimo mas al verse 
sin ninguno de los que llevan ese nombre; y asi es 
que no los acepta, pero no los quiere lejos de si y 
para retenerlos les dá el dulce nombre de hermanos, 
suavizando de este modo sus negativas y encantan-
dole con un sentimiento que no comprenden y que 
l e s atrae por original y misterioso. 
Esta mujer , cuando es abandonada del mundo, 
se hace devota por encontrar todavía amor; pero 
desgraciadamente para ella su devocion es un cri-
men, porque ofrece á Dios lo que no quieren los 
Pulula por todas partes la coqueta que disculpa 
su conducta, lamentándose de la inconstancia del 
hombre , y suele exclamar: «Ha llegado el hombre 
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al estado de no poder amar á un mismo sér más 
que breve tiempo; de modo que la mujer que quie-
ra conservar el amor de su amado, debe poseer el 
secreto de no mostrarse siempre la misma y con do-
lor tiene que dar preferencia al ar te sobre la natu-
raleza. ¡Luego el hambre se queja de ia ficción de 
la mujer!» 
Estas lamentaciones son completamente hipócri-
tas. ¿Quereis saber la opinion de Mad Bradi respec-
to á la coqueta? 
Supongo que sí: Mad de Bradi dice: «Una co-
queta me parece un salt imbanquis, el que redobla 
el tambor y toca el clarín, y vuelve á redoblar y á 
tocar para (pie la gente acuda. Lo mismo que él, la 
coqueta ostenta todo lo que le es posible ostentar, 
los atractivos de su persona, los adornos, y despues 
las agudezas del espíritu. En ella se ven las mil ro-
taciones de sus miradas, la languidez o viveza de 
los ademanes; luego nasa á los pliegues del vestido 
y a las ondulaciones de los volantes; éste es el ejer-
cicio de los ojos: viene despues el de los años, que 
suele ser corto, porque estas señoras repiten io mis-
mo respectivamente al género sentimental o apasio-
nado. Mas luego vuelve á redoblar el t ambor y á 
sonar el clarín, porque es preciso aumen ta r y re-
novar los espectadores. 
A pesar de todo, el clarín y el tambor podrán 
a t raer á la mult i tud; pero no lograrán retenerla. 
La coqueta no puede devolver lo que le dan: ex-
hausta de vida en el corazón, necesita corno el vam-
piro de la fábula chupar poco á poco k vida de los 
demás para sostenerse, y no abandona á los que se 
han rendido hasta convertirlos- en cadáveres cual 
ella 
Una mujer casada que conserva el coquetismo de 
su primera edad, aunque no le falle á su marido, es 
adúltera de corazón. 
¡Qué importa no se manche el cuerpo, si el alma 
se mancha! 
Hay muchas mujeres que careciendo de sensibi-
l idad anhelan ser amadas; lo que les falta de ternu-
r a !es sobra de vanidad, y quieren inspirar amor , 
porque inspirarlo es para ellas un gran trofeo, un 
gran éxito, del cual hacen ostentoso alarde. Estas 
mujeres quieren desper ta r entusiasmo, porque el 
entusiasmo es el incienso del corazon, y por nada 
cambian una nube de incienso. 
¡Coquetas, amad para dejar de serlo! ¡Amad para 
que no digan los hombres que vuestro corazon es 
un cero a la izquierda! 
La juventud de la coqueta es criminal; su vejez 
ridicula y odiosa ' 
Amad , coquetas: un verdadero amor borra veinte 
años de coquetisino-
CONCEPCION GlMENO. 
P O E S Í A . 
Á L O S P I É S D E U S T E D . 
Señora, ;tiene usté un pié! . . . 
No sé qué pasó por mí, 
Cuando absorto le miré; 
Pero desde que le vi 
Estoy á los piés de usté. 
¿Cómo no estarlo, señora, 
Si el pié de usté me enamora, 
Me enloquece y me fascina?... 
Le j.uro a usted que hasta ahora 
No vi cosa mas divina. 
Quisiera ser el vestido 
Que cubre ese pié pulido, 
Su perfección ocultando, 
Para estarlo contemplando 
Todo el día, entretenido. 
Volverme quisiera el suelo 
Que pisa usted suavemente, 
Por realizar el anhelo 
De remontarme hasta el cielo 
En las alas de mi mentó. 
Y dejando al pensamiento 
Delirar a sus antojos, 
Libre y veloz cual el viento, 
Soñar una vez y ciento 
Ver calmados mis enojos. 
Y ver mi ardiente ilusión 
Convertida en realidad, 
Y dejar ai corazon 
Saborear con fruición,. 
Tan dulce felicidad. 
Y a turd i rme. . . y embr iagarme . . . 
Y. . . ¡no sé qué más, señora! 
Dígnese usted perdonarme, 
Pues tal su pié me enamora , 
Que ha llegado á t ras tornarme. 
En fin, pues su pié miré, 
Y soñé y me. conmoví, 
Segunda vez la diré, 
Que desde que el pié la vi 
Estoy á los piés de usté. 
F. de Ormaechea. 
A M O R Y O L V I D O . 
Adiós, mi bien, y no llores 
si asi me miras part i r : 
merced á nuevos amores, 
se calmarán tus dolores 
y dejarás de sufr i r . 
Q u e en la vída-
á todo aquel que ya es ido 
se le olvida; 
y el corazon que ha sufr ido 
los martirios del amor , 
presto olvida: ¡qué rigor! 
¡quien dijo amor, dijo olvido! 
Sé que en diciéndose adiós 
dos seres—bien lo recuerdo ,— 
si no se olvidan los dos, 
lo qué es Uno... ¡vive Dios! 
si le he visto, no me acuerdo! 
Que en la vida 
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á todo aquel que ya es ido 
se le olvida; 
y el corazon que ha sufrido 
los martirios del amor, 
presto olvida: ¡qué rigor! 
quien dijo amor, dijo olvido! 
Dame un beso... es el postrero 
mas no lloras, prenda mia, 
pues si es verdad que te quiero 
que tu me olvides espero, 
mañana al rayar el día 
Que en la vida 
á todo aquel que ya es ido 
se le olvida; 
y el corazon que ha sufrido 
¡os martirios del amor, 
presto olvida, ¡qué rigor! 
quien dijo amor , dijo olvidol 
Adbs , mi bien, y que Dios 
te colme de bienestar, 
cuando medie entre los dos 
mucha tierra y este adiós 
que muy pronto has de olvidar. 
Que en la vida 
á todo aquel que ya es ido 
se le olvida; 
y el corazon que ha sufrido 
los martirios del dolor, 
paga siempre con su olvido 
á quien le debe su amor! 
EM I L I O GO N Z Á L E Z DEL V A L L E . 
R I M A S . 
No sé lo que daría 
por poder penetrar en tu cerebro 
cuando tu hermoso cuerpo se estremezca 
entre las ropas del revuelto lecho. 
Yo sé que palpitante 
en vano lucharás con rni recuerdo: 
yo sé que acaso á tus cansados ojos 
antes el llanto acudirá que el sueño. 
Yo sé que entre las sombras 
Creerás sentir el misterioso vuelo 
de un alma que á tí llega á demandarle 
la paz que le has robado en un momento. 
Yo sé que temblorosa 
oirás sentidas quejas, tristes ruegos, 
de su envoltura en los furtivos roces 
y en los latidos de tu mismo pecho. 
Y se que en la almohada 
esconderás medrosa el rostro inquieto, 
huyendo de ti misma que te acusas, 
porque de tu alma misma eres el reo. 
Pero diera mi vida 
por ver que te arrepientes de lo hecho; 
que sabes ya que cuando mal se obra 
el sufrir de las almas es eterno. 
A . J I M E N E Z V E R D E J O . 
N O T I C I A S 
Ha sido destinado al segundo Regimiento de Pa 
vía, núm. 50, con residencia en Cádiz, el teniente 
del Batallón reserva de Ciudad-Rodrigo don Juan 
Morís. 
* 
* * . 
Asi mismo ha sido trasladado nuestro paisano el 
teniente alférez graduado don Lucio Pazos, que se 
hallaba de reemplazo en esta ciudad, al Batallón re-
serva de la misma. 
# 
* *-
Se ha dispuesto que todos los empleados públi-
cos de veinte á treinta y cinco años de edad, pre-
senten á sus jefes antes del 15 de diciembre, los 
certiücados de hallarse exentos de quintas. 
* # 
Recomendamos á los padres de familia la siguien-
te noticia, que leemos en nuestro apreciable colega 
«La Gacela de Barcelona.?) 
«Hace poco tiempo murió en Tortosa una niña y 
durante su enfermedad, diagnosticó el médico que 
la asistía, que en la tráquea se hallaba un cuerpo 
estraño y desconocido, cuya presencia motivaba los 
graves síntomas que observaba la enferma. Exhu-
móse el cadáver dias pasados y sobre el cuerpo de 
la sexta vértebra cervical se ha encontrado un arete 
que sin duda, tragó la niña sin notarlo la persona á 
cuyo cuidado estaba, y cuyo cuerpo estraño pro-
dujo la muerte de la niña, despues de acerbos dolo-
rus y terribles sufrimientos.» 
# #• 
Doscientas tres mil ciento setenta y ocho personas 
han concurrido á admirar las maravillas de la Ex-
posición de París, prescindiendo, por supuesto da 
los vecinos de los departamentos Tal es el número 
de las personas que han ido a las fondas, porque «o 
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A N U N C I O S -
F & M 
E S C R I B I E N D O S I N T I N T A . 
PRIVILEGIOS DE INVENCIÓN EN FRANCIA Y EN EL 
EXTRANGÉRO. 
Toda falsificación será rigorosamente perseguida. Se-
gún la ley, todo tenedor de objetos falsificados incurre 
en las mimas penas que el falsificador. 
Las ventajas de la Pluma milagrosa son múltiples. 
Puédese escribir con ella siempre, á condicion de 
tener á mano algunas gotas de agua. 
- ¡Ni se oxida, ni se engrasa jamás. 
Ni debe ni tiene jamas necesidad de ser enjugada 
ni limpiada. 
Siempre permanece limpia como si fuera nueva sin 
exigir ningún cuidado. 
Se adapta á todos los porta-plumas. 
La t inta que ella genera instantáneamente'$s siem-
pre límpida, se secacon rapidez, y permanece fija e 
inalterable sobre el papel, es inofensiva y no quema 
la ropa. 
El producto químico, desconocido hasta el dia, 
que se encuentra en ella permanentemente, está 
concentrado en un grado lal, que cada pluma, en el 
uso ordinario, puede servir algunos meses, al megos» 
Las plumas milagrosas esján confeccionadas bajo 
diversos colores, tales camo: Violeta oscuro, encar-
nado, azul oscuro, negro, ,etc..; y para escribir coa' 
estos diversos coior.es, bastara el tener sobre ei bu-
fete un vasito solo con agua. 
Serán pues útilísimas en todas las oficinas para 
las anotaciones, rúbricas, correspondencias, planos} 
dibujos, etc, y adaptándolas á portaplumas-estn'-hos., 
serán de un valor incontestable y aun indispensables 
para ios viajeros. 
SE VENDEN EN ESTA LIBRERÍA. 
TALIS VITA, FINIS ITA 
nOVELA ORIGINAL 
J . DELICADO y RENDON. DE D. 
El mayor y más completo elogio que de esta in-
teresante obra podemos hacer, es decir que sin em-
bargo de haberse publicado recientemente y en una 
población que se halla muy lejos de-ios grandes 
focos de vida literaria, ha merecido ya el honor de 
ser traducida y publicada en el extrangero. 
Véndese en esta librería ai precio de 2 pesetas 
ejemplar. 
Mercado de C i u d a d - R o d r i g o , 3 de Diciembre.— 
Trigo c a n d e a l , d é ' I B á 48" rá. (anega.—ídem 
bj.j;hilh, de 10. á id.— Centeno, de 29 á 31 i d — 
Ceba ría, de á id.—Algarrobas, de a 24 id. 
—Garbanzos* de 60 á 90 id.—Patatas, de 3 á i rs. 
arroba.—Aceite, de 74 á 76 rs. cán ta ro .—Har i -
n a s , de 1.a á 18 rs. arroba.—De 2.a á 17 id.—De 
3.a á 16 id.—De 4.a á 10 id.—Menudillo á 7 id. 
ALmanaques americanos 
P A R A 1879 
Acaba de recibirse en esta l ibrer ía un magní -
fico sur t ido de a l m a n a q u e s de pared, que coa-
t ienen al dorso de cada hoja charadas , epigra-
mas, anécdotas , .acertijos, e tc . , etc.- T a m b i é n se 
h a l l a n k la v e n t a e jemplares de los acredi tados 
almanaques «de la Alegría,» «de los Chistes.)) 
«•del tío Carcoma» y de las novelas «La 'H i j a 
mártir,-» «El rey de los ladrones,» «Aven tu ras 
de ires muje res ,» « ¿ I r igo r de las desdichas,» 
«Los pordioseros de frac» publ icadas reciente-
m e n t e por la casa edi tor ial de D. Jesús Grac i a . 
Rafael Huebra S. Pablo, 2 y 5SAl manca Estufas, caloríferos y chimeneas desde 90rs. comisionista en estaCasimiro Muñoz, Plaza MAyor, 12
ARTE DE COCINA 
Magníf ico y escelente t r a t ado cu l ina r io escri-
to por D. J u a n de Mata , cocinero-en je fe y pro-
pietario de l Gran Hotel de Malta en Lisboa, 
precedido de un prólogo de D. Alber to P i m e n t e l 
y t raducido al español por 1). José Arau jo . For-
m a un tomo de. más de cua t roc ien tas p á g i n a s 
i lus t radas con g rabados in te rca lados en el t ex -
to. Se vende en es ta l ibrer ía a l precio d e doce 
reales cada e j e m p l a r . 
Variedad en tarjetas al minuto 
E N E S T E ESTABLECIMIENTO SE H A C E N 
a 1 0 rs. el ciento. 
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f a l t e el bau t i smo!—Te esperaba , J u a n de P a n t o j a , — m e d i j o 
a p e n a s en t r é en la hab i t ac ión . 
— Y yo celebro encon t r a r t e A b e n - M a z a , — l e contes té . 
— Yo t e n g o soldados m u y fieles,—continuó,—y u n o d e 
m i s a l faraces , (1) me avisó anoche , q u e desde los adarves h a b i a 
vis to á un h o m b r e r o n d a r esta to r r e , recatándose de los v i j í a s 
de l muren Yo, J u a n de P a n t o j a , te quiero bien, porque eres u n 
v a l i e n t e , y t emí u n a asechanza c o n t r a tu v ida . Por otra pa r t e , 
e ra t a m b i é n g r a n d e m i cu idado . E s t á s bajo la s a l v a g u a r d i a de l 
h o n o r del poderoso por Dios, sosten del I s l a m , el vencedor y 
m a g n í f i c o s u l t á n de los c r eyen t e s A bu-A bda la -Mohamed-ben-
Juse f -ben -Nasa r - e l -Ansa r i - eKAhmar , (2) y t ienes en su cor te 
el ca rác te r de e m b a j a d o r del ven tu roso r e y á qu ien Dios pros-
pere , Fe rde ianc f -ben-Adfum. (3) 
Ten ía pues el deber de ve la r por t u "vida. 
Hice sal i r a l g u n o s soldados p a r a detener al rondador de es ta 
tor re , y cuando s i lenc iosamente nos ap rox imábamos , p u d i m o s 
ver que es tabas asomado á ese a j i m e z , y que el que r o n d a b a , 
a r m a n d o u n arco, disparó u n a j a r a con t ra t í . Es ta acción m e 
a f i rmó más en la sospecha, de q u e aquel h o m b r e e ra u n espía 
de a l g ú n e n e m i g o del re ino de Granada , que haciéndote m a t a r 
por un secreto emisar io , consegu i r í a m a n c h a r la a l t a f a m a del 
ensalzado de Dios, el i n v e n c i b l e ¿ e m i r A l -Ahmar , compl icando 
a l re iuo en las consecuencias de l asesinato del enviado de u n 
r e y a m i g o . 
Hice pues p render á a q u e l h o m b r e , y lo c o n d u j e á u n l u g a r 
s egu ro . 
Lo i n t e r r o g u é , y p u d e consegu i r que m e di jese, que e ra sol-
dado del w a l í de l Alcalá de Guadaira Josuf -ben-Hisem, 'y que 
(1) Alíerez 
( i ) Este es el nombre del rey de 'Granaba llamado Alhamar en 
nuestras crónicas, ó lo que es lo mismo: Abu-Abdala-Moiiamed, hijo 
de José!', hijo de Masar, el descendiente de los auxiliares en la fuga 
del Profeta (Mahoma) y el Rojo. 
(3) Fernando, hijo de Aiionso. 
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t r a í a pa r a t í , u n m e n s a j e de la a l eg r í a jde l cielo, rocío de la a u 
rora , la m a g n í f i c a y poderosa s a l t a n a [Salda Naz íha-ben-Josuf . 
(1) Añadió , q u e se h a b í a ocul tado de los g u a r d i a s porque s i en-
do de los Almohades , t emió el odio de los soldados g r a n a d i n o s , 
y por ú l t i m o que la vira que disparó, no t en ia h i e r r o , y q u e con 
e l la te h a b í a env iado u n p e r g a m i n o de señora . 
Yo, J u a n de P a n t o j a , soy casi anc i ano , he vis to m u c h o , y 
a u n q u e lá declaración del a :Írno£ ;avar sevi l lano t en ia el apénto 
de l a ve rdad , lo de jé bien custodiado, y v e n g o á . t í pa ra saber si 
es exac to lo que me h a dicho; porque de lo con t ra r io , si ese 
h o m b r e es un miserab le espía de los Almohades , lo h a g o des-
cabezar . 
Yo entonces , señor Rodr igo Alvarez , conté á Aben-Muza lo 
q u e me h a b i a sucedido, y conf iando á su honor de caba l le ro 
p i ü z l i m e el secreto de mis amores con Naz iha , le r o g u ó q u e m e 
l e y e s e los p e r g a m i n o s . 
E l w a l í de la caba l le r ía del r e y Nasar , m i r ó aquel los escri-
tos y l uego me dijo: 
—Uno es de S'aida: el otro del soldado que lo t r ae . E s c u c h a . 
Y Aben-Muza me leyó el con ten ido del m e n s a j e , en el cua l , 
Kaz iha m e r o g a b a que sin pérd ida tíe t i empo m e ap rox imase 
c u a n t o pudiera al casti l lo de su padre , porque p r o n t o neces i t a -
r í a de m i a y u d a . 
El otro p e r g a m i n o era del soldado y m e decía, que le a r ro -
j á r a por el a j iu iéz la contes tac ión , y que él esperar ía al pié del 
m u r o á l a noche s i g u i e n t e . Que cuando sonasen en los ada rves 
los g r i to s de los cen t ine las a n u n c i a n d o m e d i a r el domin io de 
las sombras , m e adve r t i r í a que es taba a l p ié de l a torre , i m i -
t a n d o por tres veces el can to del b u h o . 
Aben-Muza t e r m i n ó de leer , y su noble s e m b l a n t e se con-
t r a j o . 
—Si nó fue ra por t u a m i s t a d , J u a n de P a n t o j a , — m e di jo , 
— h a r í a cor ta r la cabeza á ese soldado. Estos i n f a m e s a l m o h a -
des son unos t ra idores . Mira qué b ien p r epa ra l a s cosas. Su se-
(1) O lo que es lo mismo; Mi señora la candida hija de Josuf. 
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ñor, debe ser tan miserable como él. 
Me disgustó oir hablar en estos términos á Muza, y éste que 
lo notó, añadió enseguida. 
— P e r o el c a r i ñ o q u e te t e n g o lo sa lva , y no t e n d r á necesi-
d a d de esperar la media noche , pa ra recibir tu con tes tac ión . Yo 
se la l l eva ré á su encier ro , y lo h a r é sa l i r de G r a n a d a : m a s si 
crees en m i fé de cabal lero , a b a n d o n a , J u a n de P a n t o j a , es ta 
e m p r e s a , 
— ¿ P o r q u é , Aben-Muza?—le d i j e . 
— P o r q u e ese h o m b r e en su escrito te ofrecía c a n t a r como el 
l m h o , a l pié de esta to r re , y el b u h o , a n u n c i a s i empre u n a 
d e s g r a c i a c i e r t a . 
Yo m a n i f e s t é á Muza lo impos ib le que era re t roceder , y e n -
tónces este noble a m i g o se prestó á escribir por m í á N a z i h a , 
d ic iéndole que corría hácia el cast i l lo de su padre . 
Aque l d i a , el m e n s a g e r o de la m u j e r á qu ien adoro, sa l ía 
de G r a n a d a , l l e v a n d o á su señora m i contes tación, v provis to 
de u n a rep le ta bolsa de mic ta l e s de oro que debió á la g e n e r o -
sidad de Aben-Muza . 
Al s i g u i e n t e d ia , a b a n d o n a b a yo la córte de A l - A h m a r . 
Aben-Muza con a l g u n o s g ine t e s m e a c o m p a ñ ó has t a cerca 
de J a é n , y m e repi t ió el o f rec imien to de su rey , de asis t i r e n 
persona con qu in ien tos cabal leros , á la conquis ta de Sevi l la . 
Lo demás todo lo sabéis. Apenas e n t r e g a d o s los presentes y 
c a r t a s que t r a í a del m o n a r c a inf ie l para el señor r ey , recojí m i 
m e s n a d a , y tomé el c a m i n o del cast i l lo de Hisem, t en i endo la 
f o r t u n a de que m e acompañáse i s . 
Vos, que desde u n pr incipio sabéis la pasión que siento por 
esa m u j e r , podéis j u z g a r de m i s i tuac ión , conociendo el escri to 
q u e recibí en la corte del r e y Nasa r , y a g r e g á n d o l e los concep-
tos del q u e h a c e u n corto ra to h a l l egado á nues t ras manos\ Sé 
q u e m e vais á decir , lo que en cien ocasiones. Que es u n a locu-
r a a b r i g a r este a m o r , y q u e te'meis que esa m u j e r , p o n g a en 
r i e sgo mi vida: pero yo os j u r o sobre la c ruz de mi espada , por 
las a r m a s de mi l i n a j e y como cr is t iano viejo que soy, que s in 
el a m o r de Naz iha no quiero la ex is tenc ia . 
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desde el pacto de J a é n , nos enviase u n cuerpo de cabal leros 
p a r a q u e nos a y u d a s e en el cerco de Sev i l l a , y esperaba la con-
tes tac ión del g r a n a d i n o , hospedado en su mismo palac io , donde 
se m e h ic ie ron g r a n d e s hon ra s . 
U n a noche que descansaba en la c á m a r a q u e se m e h a b í a 
des t inado , y que por m á s que hac ia , no podía r e n d i r m e al sue-
ñ o , pensando en Naziha , c u y o recuerdo a v i v a b a m i p e r m a n e n -
cia e n t r e los infieles , dejé desesperado el lecho, y abrí la ca l ada 
celosía de un a j i m e z , ansioso de resp i ra r el a i re puro de la no-
che . Apenas me h a b í a asomado, cuando t ras un leve chasqu ido 
q u e sonó al pié del torreon, pasó ráp ido j u n t o á m i cabeza un 
objeto , que p e n e t r a n d o por el a j i m e z , chocó con el a l i ca tado 
m u r o de la c á m a r a , cayendo de rebote al suelo. E r a un í v i r a 
que no ten ia hierro, y que t r a í a enr ro l lacos dos p e r g a m i n o s , 
su je tos por un cordon de seda. 
F i g u r a o s mi impacienc ia , señor Rodr igo Alvarez . por co-
nocer el con ten ido de aquellos p e r g a m i n o s l lenos de esc r i tu ra 
morisca , y que yo no podía desc i f ra r , po rque y a sabéis que no 
e n t i e n d o de le t ras . 
Pasé la noche sin dormir y apenas a p u n t a b a el d ia , salí de l 
pa lac io resuel to á que a l g u i e n m e leyera aquel los escritos. 
M u c h a s escuelas y bibliotecas t iene es tablecidas en G r a n a -
ba el rey A l - A h m a r , y cosa fácil m e e ra esperar la ho ra en q u e 
pqfn vie-en ab ie r t as y hacer que en cua lqu ie ra de estos es tab le -
c imien tos , m e di jesen el con ten ido de los p e r g a m i n o s . Pe ro la 
in n3ra misteriosa conque h a b í a n l l e g a d o h a s t a m í , m e d a b a 
c l a r a m e n t e á e n t e n d e r que a l g ú n secreto se con ten ia en ellos, 
y mi honor no me pe rmi t í a hacer á un desconocido par t íc ipe de 
lo que con t a n t a cau te l a se m e conf iaba . 
La rgo ra to v a g u é por las cal les de G r a n a d a sin objeto fijo, 
y tomé a l fin la v u e l t a de la Alcazaba . 
Al e n t r a r en mi cámara , m e sorprendió encon t ra r en e l la 
u n caba l le ro . E r a Aben-Muza, el a n t i g u o w a l í de J a é n , y e l 
j e fe aho ra de l a cabal ler ía del r ey de G r a n a d a . 
Abe n-Muza, es, señor Rodr igo Alvarez , u n caba l le ro m u y 
p r inc ipa l , y un v a l i e n t e gue r r e ro . ¡Lás t ima g r a n d e es, que fe 
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